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EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN 
PENERIMAAN KAS PADA PT. COLUMBUS MEGAH ADISARANA 
Abstrak 
Penjualan secara kredit memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan penjualan 
tunai, maka diperlukan suatu pengendalian intern yang baik atas sistem akuntansi 
penjualan kredit, piutang dan penerimaan kas pada suatu perusahaan untuk 
mengurangi terjadinya resiko tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi,  
mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan dari pengendalian intern serta 
memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Metode yang digunakan meliputi 
penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat, dan literatur 
yang berkaitan erat dengan materi pokok skripsi serta penelitian lapangan dengan 
cara wawancara kepada bagian-bagian yang terkait dan observasi terhadap kegiatan 
perusahaan, formulir serta catatan akuntansi yang digunakan perusahaan. 
Ditemukan beberapa kelemahan pada sistem yang berjalan, antara lain formulir 
yang digunakan perusahaan yang tidak memiliki nomor urut dan beberapa dokumen 
penting yang belum ada seperti Surat Jalan, Bukti Retur bila konsumen ingin 
mereturkan barangnya, Laporan Penerimaan Barang, Surat Order dan Laporan 
Keterlambatan Pelunasan Piutang. 
Atas kelemahan tersebut, penulis menyarankan agar perusahaan memodifikasi 
format formulir dengan menambahkan nomor urut tercetak, membuat Surat Jalan, 
Bukti Retur, Laporan Penerimaan Barang, dan Laporan Keterlambatan Pelunasan 
Piutang dan memperbaiki struktur organisasi.  
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